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SUPORT INFORMATIU
ANTICS MEMBRES DEL CONSELL CIENTÍFIC DELS ESTUDIS ROMÀNICS
Han pertangut al Consell Científic les persones següents:
mathilde bensoussan (†) (Rennes): 2000-2005
denise boyer: (Sorbona): 2005-2009
anthony bonner (Palma): 2000-2005
christian camps (Montpeller): 2007-2011
ana cano (Universitat d’Oviedo): 2006-2010
jean-pierre chambon (Clermont-Ferrand): 2000-2006
michel contini (Universitat Stendhal III, Grenoble): 2006-2010
KÁlmÁn faluba (Budapest): 2007-2011
pilar garcía mouton (Madrid): 2005-2009 
joseph gulsoy (Toronto): 2000-2003
józsef herman (†) (Budapest): 2000-2005
maria iliescu (Innsbruck): 2007-2011
georg Kremnitz (Wien): 2000-2006
robert lafont (†) (Montpeller): 2000-2005
helmut lüdtKe (†) (Kiel): 2000-2003
jens lüdtKe (Heidelberg): 2005-2009
m. antonia martín zorraquino (Saragossa): 2007-2011
ŽarKo muljačić (†) (Zagreb): 2000-2006
arseni pacheco (†) (Vancouver): 2010-2014
josé antonio pascual (Madrid): 2000-2003
max pfister (†) (Universitat de Saarlandes, Saarbrücken): 2006-2010
pere ramírez molas (Universitat de Friburg): 2006-2010
philip d. rasico (Nashville): 2005-2009
gilles roques (Centre National de la Recherche Scientifique, Nancy): 2006-2010
beatrice schmid (Basilea): 2000-2005
christian schmitt (Bonn): 2007-2011
giuseppe tavani (Roma): 2000-2006
arthur terry (†) (Colchester): 2000-2003
edWard f. tuttle (Los Angeles): 2000-2006
alBerto varvaro (†) (Nàpols): 2007-2011
curt Wittlin (Saskatoon): 2000-2006
alan yates (Sheffield): 2005-2009
marie-claire zimmermann (París): 2000-2003
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